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2009 Women's Soccer 
Cedarville Game-by-Game Goals-Assists-Points (FINAL) 
All games 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
Oeeonent Date Score BENNETT1AL BARNES1BRI MATSON1DRE SCHMID1ANN SCHAROLD,A BUNTON,AMA CASTLE,ALL BROWN.RACH CONDON,LAC ZIEGLER,MO PEPPER1TOR TAY 8/28/09 1-0 W 0-0-0 DNP DNP DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 
MAR 8/29/09 0-1 L 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
WIL 9/1/09 1-2 L 0-0-0 DNP DNP DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 
atlWU 9/8/09 0-4 L 0-0-0 0-0-0 DNP DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 
at CAM 9/12/09 4-0 W 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
DAE 9/19/09 2-0 W 0-0-0 DNP DNP DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
atSSU 9/22/09 4-0 W 0-0-0 DNP 1-0-2 DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 1-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
at MAL 9/29/09 2-0 W 0-0-0 DNP DNP DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
NOC 10/3/09 1-2 L 0-1-1 DNP DNP DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
vsRWC 10/9/09 1-1 I 0-0-0 DNP DNP DNP 1-0-2 DNP 0-0-0 0-1-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
vs HOU 10/10/09 0-1 L 0-0-0 DNP DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 
atODU 10/13/09 1-5 L 0-0-0 DNP DNP DNP 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-1 
atPPU 10/17/09 2-1 W 0-0-0 DNP DNP DNP DNP DNP 0-0-0 ONP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
at CAR 10/20/09 1-0 W 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 DNP DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
at URS 10/24/09 1-1 I 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 DNP DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 
WAL 10/27/09 0-4 L DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 
MVN 10/31/09 0-2 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Oeeonent Date Score WATKINS,KE RAYBUC~LI DAVISIJILL SPRING,MEG BROWNFIELD LANDERS,ER BROWN1COUR DANNER.ERi WATKINS1JA CARROLLIJI PEPPER1ARI TAY 8/28/09 1-0 W 1-0-2 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 
MAR 8/29/09 0-1 L 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
WIL 9/1/09 1-2 L 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-2 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 
atlWU 9/8/09 0-4 L 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 
at CAM 9/12/09 4-0 W 1-0-2 1-0-2 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 0-2-2 1-0-2 0-0-0 
DAE 9/19/09 2-0 W 1-1-3 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 1-0-2 0-0-0 0-0-0 
atSSU 9/22/09 4-0 W 0-1-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 1-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
at MAL 9/29/09 2-0 W 1-1-3 DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 1-0-2 0-0-0 DNP 
NOC 10/3/09 1-2 L 1-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 
vsRWC 10/9/09 1-1 t 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 0-1-1 DNP DNP 
vs HOU 10/10/09 0-1 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 DNP DNP 
atODU 10/13/09 1-5 L DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 0-1-1 DNP DNP 
atPPU 10/17/09 2-1 W DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 1-1-3 DNP DNP 1-0-2 DNP DNP 
at CAR 10/20/09 1-0 W DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-2 DNP DNP 0-1-1 DNP DNP 
at URS 10/24/09 1-1 t DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-2 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 
WAL 10/27/09 0-4 L DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
MVN 10/31/09 0-2 L DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
2009 Women's Soccer 
Cedarville Game-by-Game Goals-Assists-Points (FINAL) 
All games 
24 25 26 27 
oeeonent Date Score BURTON,BEC WAILES,BET BROWNFIELD STREHLE,NI 
TAY 8/28/09 1-0 W 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
MAR 8/29/09 0-1 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
WIL 9/1/09 1-2 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
atlWU 9/8/09 0-4 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
at CAM 9/12/09 4-0 W 0-0-0 0-0-0 1-0-2 0-0-0 
DAE 9/19/09 2-0 W 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
atSSU 9/22/09 4-0 W 1-0-2 0-0-0 0-1-1 DNP 
at MAL 9/29/09 2-0 W DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 
NDC 10/3/09 1-2 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
vsRWC 10/9/09 1-1 t 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
vs HOU 10/10/09 0-1 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
atODU 10/13/09 1-5 L 0-0-0 0-0-0 1-0-2 DNP 
atPPU 10/17/09 2-1 W 0-2-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
at CAR 10/20/09 1-0 W 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
at URS 10/24/09 1-1 t 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
WAL 10/27/09 0-4 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
MVN 10/31/09 0-2 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 
